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 ﯾﻦوﻗﺰن ﺳﺘﺎاﻣﺎﻧﯽ ت درﺧﺪﻣﺎو ﭘﺰﺷﮑﯽ م ﻋﻠﻮه ﻧﺸﮕﺎدا
  ﻧﭙﺰﺷﮑﯽاﻧﺪه دﻧﺸﮑﺪدا
  ﻧﺎﻣﻪن ﭘﺎﯾﺎ
  ﯾﺒﺎﯾﯽو زﺷﺘﻪ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ در رﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻧﺪدﺗﺨﺼﺼﯽ ي ﮐﺘﺮدﺧﺬ اﺟﻬﺖ 
 :انﻋﻨﻮ
  رﯾﺰﺳﺨﺘﯽ وبﺮرﺳﯽ ﺗﺎثﯿﺮ ﻧﻮﻋﯽ بﺎﯾﻮاﮐﺘﯿﻮگلاس ﺗغﯿﯿﺮﯾﺎفﺘﻪ بﺮ 
  رﻣﯿنﺮالﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﯿنﺎي دﻣﯿنﺮالﯿﺰه ﺷﺪه 
 :ﻫﻨﻤارا اساتید
  ح زادهفلاش ﮐﺘﺮ فﺮﻧﻮدﺧﺎﻧﻢ ر ﺳﺮﮐﺎ
  فﺮهﻮد ﻧجفﯽ ﮐﺘﺮي دﻗﺎب آﺟنﺎ
 استاد مشاور:
  ﺳﻮلﻤﺎز حﯿﺪري رﮐﺘدﺧﺎﻧﻢ ر ﺳﺮﮐﺎ
 :رماور آمشا
  ﺧﺮازي فﺮد ﻣحﻤﺪ ﺟﻮادﮐﺘﺮي دﻗﺎب آﺟنﺎ
 :رشﻧﮕا
  ﻣﺮﯾﻢ حﺎﺟﯽ حسنﯽﮐﺘﺮ د









 بر ریزسختی و رمینرالیزاسیون مینای دمینرالیزه شدهنوعی بایواکتیوگلاس تغییریافته بررسی تاثیر 
 انتو می نسیوالیزامینرر ندرو تﻘویت با ،ستا انندد دادن ستد ازشایع ترین علت  ﭘوسیدگی  زمینه:
) از مواد PCA-PPC(آمورف فسفات کلسیم -فسفوﭘپتید کازیین. فلوراید و  دکر متوﻗﻒ را ﭘوسیدگی
 رمینرالیزه کننده شناخته شده می باشند و تاریخچه طولانی تر نسبت به بایواکتیوگلاس دارند.
 
بررسی تاثیر خمیر بایواکتیوگلاس(شیشه زیست فعال) بر ریزسختی و این مطالعه با هدف : هدف
انجام شد. همچنین بررسی  PCA-PPCمﻘایسه ی آن با فلوراید و  رمینرالیزاسیون مینای دمینرالیزه شده و
 کاربرد کلینیکی ترکیب ﭘودر بایواکتیوگلاس و ﭘلیمر سنتتیک ﭘلی یورتان از اهداف مطالعه بوده است.
 
دیسک مینایی تهیه شد. نمونه ها به طور تصادفی به  75دندان مولر سوم سالم ،  75 از: هﺎ روش و ادمﻮ
روی   SDE/MESEFو RITF ،DRXتایی تﻘسیم شدند. تست های میکروهاردنس ویکرز،  75ﭘنج گروه 
روز در محلول 15نمونه ها انجام شد. تمام نمونه ها به غیر از گروه کنترل مثبت(مینای سالم) به مدت 
دمینرالیزاسیون استاندارد نگه داشته شدند .سپس مجددا تست های ذکرشده روی نمونه ها انجام شد. سپس 
نمونه ها اعمال شد و  به مدت  ) رویPCA – PPCمواد رمینرالیزه کننده(خمیر بایواکتیوگلاس،فلوراید و 
نتایج  روز در محلول رمینرالیزاسیون استاندارد نگه داری شدند. مجددا تست های مذکور انجام شد. 15
 AVONA erusaem detaeper coH tsoP وyekuT ،   AVONA yaw-enO میکروهاردنس توسط آنالیز
 .)50.0 < eulav p( مورد تجزیه و تحلیل آماری ﻗرار گرفت
میزان میکروهاردنس گروه بایواکتیوگلاس به طور معنادار بیشتر از مواد دیگر بود. با تست  ﺎفته هﺎ:ی
  PCA-PPC، ساختار و ﭘیوندها ی هیدروکسی آﭘاتیت مینا در گروه بایواکتیوگلاس و RITF وDRXهای
رسوب هیدروکسی آﭘاتیت شکل گرفته را در گروه  SDEو آنالیز MESEFنشان داده شد. تصاویر 
 بایواکتیوگلاس بیشتر از دوگروه دیگر نشان داد.
 
: هر سه مواد موجب رمینرالیزاسیون مینای دمینرالیزه می شوند.ولی بایواکتیوگلاس توانایی نتیجه 
 رمینرالیزسیون بیشتری دارد.




Evaluation of the effect of modified bioactive glass on 
microhardness and remineralization of demineralized enamel 
Abstract 
Objective 
To evaluate and compare the effect of three types of remineralizing agents 
(bioactiveglass paste,CPP-ACP,Flouride varnish) on the microhardness of 
extract third molar enamel. Moreover, evaluation the enamel surface before and 
after treatment with these agents. 
Method 
75 human third molars were divided into five groups (sound enamel, 
demineralized only, demineralized and treated with(bioactiveglass paste,CPP-
ACP,Flouride varnish)).vickers microhardness of all group before and after 
treatment were measured. in addition, samples were used for XRD pattern, 
FESEM /EDS and FTIR, to evaluate the enamel surface before and after 
treatment with the above remineralizing agents. 
Result 
Results revealed that the demineralization caused a significant decrease in the 
mean of microhardness. There was a significant increase in the mean of 
microhardness after the application of remineralizing agents. Results showed no 
statistically significant difference among fluoride and CPP-ACP but bioactive 
glass statistically significant increased microhardness more than other groups . 
XRD ,FTIR, FESEM.EDS showed remineralizion of deminrelized enamel in 
CPP-ACP and bioactive glass. Tukey, Post Hoc repeated measure ANOVA was 
used to compare the cross-sectional micro-hardness of the three groups( p < 
0.05). 
Conclusion: 
Using of bioactive glass paste enhanced the microhardness of demineralized 
enamel more than fluoride and CPP-ACP but all of remineralizing agents had 
the ability to remineralize the demineralized enamel. 
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